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 оптимизация логистической цепочки; 
 вывод на рынок специализированных лечебно–профилактических детских смесей; 
 увеличение объема выпуска молочных быстрорастворимых каш с фруктовыми добавками; 
 освоение производства и вывод на рынок безмолочных быстрорастворимых каш с фрукто-
выми и овощными добавками. 
Таким образом, для повышения конкурентоспособности приоритетными задачами для ОАО 
«Беллакт» являются: 
 выпуск высококачественной, конкурентоспособной  продукции, оправдывающей ожидания 
потребителей; 
 изыскание возможностей, позволяющих уменьшить затраты на производство продукции; 
 повышение качества продукции; 
 активное сотрудничество с целью дальнейшего развития и совершенствования с непосред-
ственными потребителями и партнерами. 
Рынок производства молочной продукции в настоящее время является высоко конкурентным, 
поэтому для завоевания потребителей предприятие стремится наиболее полно удовлетворить за-
просы покупателей, предложив широкий ассортимент, ощутимые преимущества при покупке про-
дукции с помощью грамотно разработанной стратегии маркетинга. 
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Достижение экономической устойчивости – это комплексный, динамичный, непрерывный во 
времени, процесс, требующий создания системы эффективного стратегического управления с це-
лью поддержания всех структурных элементов предприятия в действенном состоянии на протяже-
нии всего жизненного цикла. Поэтому создание экономически устойчивого предприятия сопряже-
но с созданием эффективной системы стратегического планирования. Данная система призвана 
реагировать на возникающие деструктивные факторы, негативно влияющие на экономические 
элементы предприятия и минимизировать их воздействие. Однако, как показывает практика, со-
временные экономико–социальные процессы, основным двигателем которых является научно–
техническое и инновационное развитие, настолько стремительны, что порой даже самые надеж-
ные стратегические планы становятся нерепрезентативными.  В соответствии с понятием ограни-
ченной рациональности, предложенным лауреатом Нобелевской премии Г. Сайманом, отдельные 
люди, так и целые организации не в состоянии справиться с проблемами, сложность которых пре-
вышает некоторый определѐнный уровень. Когда этот уровень превышен, управляющие уже не в 
состоянии ни понять, что происходит вокруг, ни осуществлять рациональную стратегию фирмы. 
Постоянные изменения условий внешней и внутренней сред, факторов экзогенного и эндогенного 
характера, провоцируют и изменение стабилизирующих мероприятий. Поэтому вопрос эффектив-
ной стратегии экономически устойчивого предприятия остается актуальным в настоящее время. 
Один из способов достижения эффективности стратегического менеджмента представлен в 
идее американского исследователя Н. Каплана о сбалансированной системе показателей, имеющей 
три четкие составляющие: стратегию, как основополагающий элемент организационной деятель-
ности, ориентир стратегического менеджмента и организацию, выстроенную в высокой степени 
мобилизации всех сотрудников компании на работу в совершенно новых условиях. Данная идея 
заключается в способности высшего менеджмента и самой компании реагировать на возникающие 
угрозы и с предельной оперативностью направлять ресурсы на реализацию концептуально новой 






Предметом стратегического планирования в экономике и управлении являются, как правило, 
долгосрочные бизнес–процессы, а сами стратегические планы обладают комплексной структурой 
и содержат концептуальные основы развития, исходя из специфики экономических условий. Со-
здание стратегического плана – это эффективный способ в управлении сложными экономически-
ми процессами с длинным жизненным циклом. Экономическая устойчивость также является 
предметом стратегического планирования. 
Стратегическое планирование экономической устойчивости – это концепция выживания, 
адаптации и развития предприятия в определенных условиях, на базе которой дается конкретное 
представление о том, каким должно быть предприятие в долгосрочной перспективе, в каком окру-
жении ему предстоит функционировать, какую долю и стратегию занимать на рынке, какие иметь 
конкурентные преимущества и какие изменения должны быть осуществлены в предприятии. 
Эффективная стратегия устойчивого экономического развития предприятия должна включать 
все фундаментальные основы стратегического планирования в симбиозе с инновационными сред-
ствами анализа и обработки конкурентной среды и производственно–финансового положения. 
Модель стратегического планирования экономической устойчивости ассоциирована со стратеги-
























Рисунок – Поэтапное описания процесса стратегического управления в области экономической 
устойчивости 
 
Весь процесс планирования предприятия разделится на две основных стадии: 
1) разработка стратегии устойчивого экономического развития, или стратегическое планирова-
ние; 
2) определение тактики реализации разработанной стратегии, или тактическое планирование. 
Под разработкой стратегии понимается процесс определения основных направлений деятель-
ности фирмы, необходимых для создания экономически устойчивого производства. 
В общем смысле, планирование экономической устойчивости предприятия рассматривается как 
детальное внедрение стратегических решений [2, с.18].  
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Высокая инвестиционная активность является чрезвычайно важным условием развития эконо-
мики. Инвестиции участвуют в формировании производственного потенциала и зачастую пред-
определяют конкурентные позиции государств на мировых рынках. При этом важнейшую роль 
для многих стран играет привлечение зарубежного капитала в виде прямых капиталовложений, 
портфельных инвестиций и других активов, что особенно касается государств, пытающихся вы-
рываться из экономического и социального неблагополучия.  
Актуальной проблемой является привлечение зарубежных инвестиций для обновления основ-
ных производственных фондов на промышленных предприятиях Республики Беларусь. 
Данная проблема требует значительных финансовых затрат и обусловлена тем, что основные 
фонды предприятий Беларуси имеют высокую степень изношенности 80–90%. 
В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается в модернизации. Уро-
вень физического старения нашей промышленности составляет порядка 80% при мировом показа-
теле конкурентоспособности экономики с точки зрения технологичности 60%. Существует прямая 
необходимость в сотрудничестве с иностранными инвесторами и привлечении иностранного ка-
питала в экономику нашей страны. Иностранные инвестиции приведут к процветанию государ-
ства.Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Беларусь остается привлекательным 
регионом для иностранных инвесторов [1, с. 44]. 
В Беларуси сформированы благоприятные правовые условия для деятельности инвесторов. По 
мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом инвестиционного 
климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство заслуживает высокой 
оценки и является одним из лучших среди стран СНГ. 
К наиболее крупным проектам, реализуемым в Беларуси с привлечением прямых иностранных 
инвестиций, относятся: реконструкция и модернизация ПО «Белорусский автомобильный завод»; 
реконструкция газокислородного цеха на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине; со-
здание сети сотовой радиотелефонной связи с участием первого оператора в системе Минсвязи и 
СП «Мобильная цифровая связь»; строительство комплекса каталитического крекинга на ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод». 
Основную долю прямых иностранных инвестиций за прошлый год привлекли ОАО "БМЗ", 
ОАО "БелАЗ", РУП "МТЗ", ОАО "ВЗРД "Монолит", ОАО "Амкодор", ОАО "Минский завод ото-
пительного оборудования", ОАО "Минский часовой завод", ОАО "Бобруйский машиностроитель-
ный завод". 
Инвестиционное законодательство в стране развивается вместе с инвестиционными отношени-
ями, при этом основная задача – создание максимально благоприятного климата для ведения биз-
неса. В 2001–2013 годах в Беларуси проводилась активная инвестиционная политика, благодаря 
чему темпы инвестиций в основной капитал предприятий в 2 раза превышали темпы роста ВВП. В 
период с 2008 по 2013 годы в экономику вкладывались суммы – около 15–20 млрд. долларов еже-
годно. В результате доля инвестиций в основной капитал в ВВП повысилась с 17,8% в 2001 году 
до 31,8% в 2013–м [2]. 
Предприятия промышленности Беларуси за 2013 год увеличили объем привлечения прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе в 1,5 раза по сравнению с 2012–м годом до 151,5 млн. 
долларов. 
Основными инвесторами предприятий республики в 2013 году были субъекты хозяйствования 
России (48,6% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (21,4%), Кипра 
(7,1%), Нидерландов (4,9%), а также Австрии (3,4%) [2]. 
Приведем пример использования иностранных инвестиций на микроуровне. 
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